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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbahasa secara 
lisan menggunakan metode bercerita di kelompok B TK ABA KUNCEN I, Wirobrajan. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas, Menggunakan 2 Siklus dengan 
media (aquarium, daun, buah, piring dan gelas) yang berbeda. Subyek dalam penelitian ini 
adalah 18 anak pada kelompok B TK ABA KUNCEN I Wirobrajan. Pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik 
diskriptif kualitatif. 
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah penggunaan metode bercerita dapat 
meningkatkan kemampuan bahasa lisan anak usia dini kelompok B TK ABA KUNCEN I, 
kemampuan bahasa yang dapat dicapai yaitu dengan diperolehnya data dari 33,33% pada 
kemampuan awal sebelum dilakukan tindakan, meningkat menjadi 44,44% pada siklus I dan 
94,44% pada siklus II. Hal ini dapat dilihat pada Siklus I anak menceritakan macam-macam 
ikan dan mengucap syair lagu “tujuh ekor ikan mas”, mengulas kembali yang dilakukan 
dengan melakukan tanya jawab. Anak juga sudah mampu dalam membedakan macam-
macam rasa, menceritakan rasa dari buah jeruk dan pisang, serta mengucapkan syair lagu 
macam-macam rasa pada siklus II. 
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